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PODEMOS TRABAJAR EN EQUIPO, PERO SI NO 
INCORPORAMOS E INTEGRAMOS A LOS DIFERENTES 
ACTORES TAL Y COMO ELLOS SON, LAS UNIDADES DE 
INFORMACIÓN SEGUIRÁN LLENÁNDOSE DE PAPELES. 
• el planeamiento estratégico debe ser participativo, construído con 
rumbo y trayectoria, pero elaborado con la participación activa de 
todos los actores políticos, económicos y sociales. uno de esos 
actores sociales y quizás el más importante sea el usuario con sus 
características y su contexto. solo de esa forma, se transformará en 
el plan de todos y para el nuevo usuario. 
“un hombre de ningún lado, sentado en un 
país que no existe, haciendo planes para 
nadie” 
https://www.youtube.com/watch?v=FBZfNAiDNaU
BOOKTUBERS, 
BOOKBLOGGERS, 
BOOKSTRAGRAMMER
S...
https://www.youtube.com/watch?v=GKezHB611zQ
BOOKTUBERS, 
BOOKBLOGGERS, 
BOOKSTRAGRAMMERS…..
https://www.youtube.com/watch?v=hrmx4ufteei
https://www.youtube.com/watch?v=wx_ONU1AMxE

